






y  la  cultura  clásica  nacido  en  setiembre  de  2006.  Tras  una  andadura  de  un  año  es 
momento de revisar nuestro recorrido y hacer un primer balance del proyecto 1 . 
CHIRON Y LAS TIC PARA EL APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS Y LA CULTURA CLÁSICAS 
El  27  de  enero  de  2006  un  profesor  de  clásicas  de  Extremadura,  Carlos  Cabanillas, 
lanzaba desde su blog una propuesta a  los demás docentes de clásicas: “puesto que un 




habían  encontrado  en  persona,  pero  Internet  les  daba  la  posibilidad  de  compartir  sus 
inquietudes y de trabajar colaborativamente 2 . Poco a poco se ponen a trabajar  juntos en 
una  labor  común  que  se  desarrolla  a  través  de  Internet,  con  el  objetivo  de  obtener  el 
máximo partido de las posibilidades didácticas de este medio. En septiembre de 2006 se 




2  El  equipo  actual  está  formado  por Sebastià Giralt, Ana Ovando, Luis  Inclán, Olga Díez,  Álvaro 
Pérez Vilariño, Sergi Ferrús, Juanvi Santa  Isabel, José M. Ciordia, Fernando Lillo y Pedro Luján. 









de  las  tecnologías  que  nos proporciona  la  época  en  la  que  nos  ha  tocado  vivir.  La 
necesidad  se  ha  hecho,  pues,  virtud,  Quizá  sea  este  el  motivo  que  hace  de  nuestro 
profesorado uno de  los  colectivos más dinámicos,  especialmente en  secundaria, ante  la 




hallarse  en  un  medio  en  constante  evolución  y  reclaman  una  formación  permanente, 
atentos a cualquier nueva herramienta que les pueda ser útil. Saben, además, que con su 
ejemplo  pueden  animar  a muchos  otros  a  seguir  este  camino  y  que  la  mejor  forma  de 
aprender es unos de otros, entre todos Por otro lado está el numeroso grupo de profesores 
que, siendo conscientes de  la necesidad de  la  incorporación de  las TIC en su docencia, 
necesitan  guías,  referencias,  modelos  y  experiencias  previas.  Y  también  está  el  grupo 




accesible  y  participativo  para  los  segundos  y  mostrar  a  todos  que  con  un  mínimo  de 
medios  técnicos y cierto grado de  interés,  tanto  los docentes como el alumnado pueden 
obtener grandes ventajas de este medio. 
Y es que la verdadera necesidad que Chiron quiere cubrir se centra en los aprendizajes. 
Nuestros  alumnos  están  familiarizados,  aunque  de  modo  desigual,  con  el  uso  de  los 
ordenadores como herramientas de ocio y comunicación 5 . Por tanto,  la  incorporación de 
su  uso  es  una  necesidad  de  primer  orden  para  darles  la  oportunidad  de  emplear  de 



























En  este  contexto  de  transformación  de  la  web,  Chiron  es  un  espacio  de  trabajo 
colaborativo  de  profesores  de  clásicas  para  profesores  de  clásicas  en  beneficio  de  la 
difusión de nuestras materias  y del aprendizaje de nuestro alumnado,  una  red  social  de 





por  las  nuevas  herramientas  de  la  llamada  web  2.0 10 .  Este  planteamiento  supone  una 













transformación.  Para  ello  es  necesario  contar  una  infraestructura  informática  capaz  de 





Moodle  <http://moodle.org>  como  plataforma  de  e­learning  para  los  cursos; WordPress 
<http://wordpress.org> para Pergamon;   Gregarius <http://gregarius.net>  para el planeta 
de blogs; BBPress <http://bbpress.org> para el foro. Por otro lado se ha aprovechado una 
serie  de  plataformas  externas  de  amplio  uso  social  como  soporte  para  las  demás 
secciones,  seleccionadas  prioritariamente  por  la  posibilidad  de  crear  grupos  y  redes 
sociales  que  ofrecen  la  mayoría  de  esas  herramientas:  Flickr  <http://www.flickr.com>, 
Wikispaces  <http://www.wikispaces.com>,  Blinklist  <http://www.blinklist.com> 11 ,  YouTube 
<http://www.youtube.com>,  Google  Calendar  <http://www.google.com/calendar>, 
Slideshare  <http://www.slideshare.net>,  etc.  Todos  estos  recursos  son  fácilmente 
accesibles  desde  la  página  inicial  de  Chiron,  a  través  de  la  que  se  pueden  seguir  las 
novedades y realizar la suscripción individual. 
Así pues,  lo que caracteriza a Chiron, frente a otros portales, es que cada recurso es un 
módulo  independiente,  basado  en  un  soporte específico,  aquel  que  se  ha  juzgado más 
adecuado  para  su  propósito  entre  las  diversas  herramientas  2.0  más  difundidas  en  el 






Es propósito de  los  creadores  y mantenedores de Chiron  ir  perfeccionando y ampliando 
los contenidos y las herramientas que trasladan esos contenidos al usuario, de modo que 








· Multilingüe. Permite el acceso a  las principales páginas en varios  idiomas,  incluso 
en latín, y muchos de sus recursos proceden de otros países. 
· Fomento de los contenidos libres. El grupo Chiron apuesta por la protección de los 










de  los  profesores  de  clásicas,  para  sus  alumnos  y  para  todo  el  interesado  en 
nuestro campo del saber. Se intenta que colaborar sea tan fácil como hacer “clic” y 














Marcador  social.  La  cantidad de  información  interesante que hay en  la  red  sobre  tema 
clásico  es  inabarcable  para  una  sola  persona  o  entidad,  pues  cada  día  surgen  nuevos
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sitios  y,  desde  luego,  su  calidad  o  el  público  al  que  se  dirige  es  muy  variado.  Con  el 
marcador social podemos entre  todos aportar enlaces a nuestras páginas web favoritas, 
organizarlos nosotros mismos por etiquetas  y valorarlos según su interés. De esta forma 
podemos  localizar  las webs  recomendadas por otros  compañeros  sobre un determinado 
tema. 







aplicaciones  en  JClic,  páginas  en  html,  documentos  de  texto,  imágenes,  archivos  en 
Flash).  En  cambio  el  marcador  permite  mayor  colaboración  e  intercambio  para  los 
iniciados, al poder  traspasar  fácilmente  los datos de una  lista personal a  la del grupo, y 
una mayor versatilidad en la clasificación gracias al uso de las etiquetas. 
Galería de imágenes. De la necesidad de contar con imágenes con licencia de libre uso 







comienzo  más  bien  discreto,  está  adquiriendo  un  renovado  impulso  con  la  creación 
reciente de cursos. Ahora mismo, se está desarrollando uno sobre creación y utilización 
educativa  de  blogs,  en  colaboración  con  el  CEFIRE  de  Sagunt,  que  se  ha  visto 
desbordado por una muy numerosa participación de profesores. 
Calendario. En este  lugar se dan a conocer  todos  los eventos de  interés para personas 
relacionadas con el mundo clásico: conferencias, exposiciones, cursos, etc. 








de  las  reseñas  bibliográficas  crece  a  un  ritmo  muy  lento.  El  chat,  que  representa  la 

























como apoyo en  la enseñanza sean  los más usados, como  la galería de fotos, el wiki de 
recursos, o  la  lectura de blogs. Si nos paramos a observar cuántas personas podríamos 




imágenes,  obtendremos  un  grupo  más  reducido  de  personas,  algunos  de  los  cuales 
manifiestan preferencias más por unos recursos que por otros. Por último, aunque el grupo 
de  colaboradores  permanente  que  coordina  el  proyecto  desde  un  espacio  grupal 
colaborativo    abarca  a  una  decena  de  personas,  cada  uno  de  ellos  en  función  de  sus 
capacidades  y  disponibilidad  adquiere  un  compromiso  con  el  proyecto  variable,  pero 
permanente, que constituye una garantía de continuidad. 
Por último, Chiron ha gozado de cierta difusión y de una acogida favorable en los medios 





tipos.  Por  una  parte,  el  proyecto  es  totalmente  altruísta,  los  que  lo  hemos  puesto  en 
funcionamiento hemos usado casi exclusivamente recursos abiertos, gratuítos o a los que 
teníamos acceso desde  las  infraestructuras  informáticas para uso docente. Éllo  significa 
también un  control  escaso sobre  las  características  técnicas de algunos de  los módulos 
integrados,  por  lo  que  podemos  encontrarnos,  por  ejemplo,  que  la  velocidad  de 
transferencia  de  datos  de  un  determinado  servidor  compromete  el  funcionamiento  de 










algunos  tienen experiencia  en  las  enredadas  tareas de  la  administración de  sitios Web, 
otros son prolíficos bloggers, pero solo unos pocos son capaces de estar al tanto de todas 
las implementaciones y los aspectos técnicos. No es infrecuente que algunos miembros se 
sientan  a  veces  un  tanto  perdidos  o  tengan  dificultades  en  hacer  compatibles  sus
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ocupaciones  profesionales  y  personales  con  la  dedicación  que  requiere  Chiron  y  que 
desearíamos darle. 
Estas  dificultades  pueden  afrontarse  si  el  proyecto  sigue  teniendo  interés  para  los 
compañeros,  si  sus  recursos  son  útiles,  si  la  colaboración  aumenta,  aunque  sea  con 
distinto nivel de compromiso. Así, mientras que un debate  inicial en torno a  la posibilidad 
de  unificar  la  mayoría  de  los  recursos  en  un  solo  sistema  de  gestión  de  contenidos, 
terminó  con  la  convicción  en  la  bondad  de mantener  la  estructura  actual,  sigue  viva  la 
discusión  sobre  la  conveniencia  de  adquirir  un  espacio  web  para  albergar  todos  los 
recursos propios y la consiguiente necesidad de financiación. 
Como se ha demostrado a lo largo de su primer año de vida, el carácter abierto y flexible 
de  Chiron  permite    la  incorporación  de  nuevas  secciones,  sea  por  sugerencia  de  los 
miembros  del  grupo  o  de  cualquier  colaborador.  Asimismo  somos  receptivos  a  nuevas 
ideas para aumentar la participación, especialmente de aquellas secciones menos activas. 
El éxito y el dinamismo del primer año,  logrado gracias a  la colaboración de numerosos 
entusiastas  por  el  mundo  clásico,  nos  hacen  concebir  la  esperanza  de  una  larga  y 
fructífera  vida  para  Chiron.  Pero  somos  plenamente  conscientes  de  que  Chiron  es  la 
creación de  todos sus colaboradores y para cobrar sentido necesita  las aportaciones de 
todas aquellas personas que deseen contribuir en la medida de sus posibilidades.
